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サイエンス・パーク（Hsinchu Science-based Industrial Park：以下、HSIP）と呼ばれる学研都市である。この地
域には元々国立清華大学や国立交通大学といった名門大学があり、研究所ベースでの半導体の開発はわりと早い時
期にできていたものの、新産業創造という意味においては、台湾そのものが全く技術蓄積のない地域であった。台
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